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Como una loma de rnejorar el servbb educativo.
alimgr¡tarlg-nuldc¡onal 
€n las comunidades de Chancó
Corald€ Piedra, y Salitrón, que son benef¡ciar¡as del
lnstltuto Benson, se vio ta necesidad de adaplar Ia
gráflca de la "Olla Famlliad' nutricional. La grálica lue
elaborada por la Com;s¡ón Nac¡onal de Guías
A¡imenla.¡as (CONGA), haciendo uso de los alimenlos
de mayor @nsumo y d¡sponibil¡dad.
Para el gstud¡g se detefminó consumo,
d¡sponib¡lldad y acCeso de alimenlOs en las
comuniladesen estudio, para luego real¡zarla grática.
E¡ llpo dg estud¡o tue descriplivo kansversal. Para
determinar la muestra se lornaron los cllatro plrtos
cardlnales según la motodología recomendada por
CONGA.
Elaccesode alimenlos sedeterminó de acuerdo
a su precio, haciendo un inv€ntario de los a¡¡menlos
acces¡bles por medio de una enhevisla, donde
conteslaron s¡ le parecfa muy caro, caro o eslá bien,
una opci¡Jn por al¡me o ¡ndependientemente s¡ los
compra o no. La disponibifidad se evaluó, conlestaron
sicada alimento se tenía en lacasa y sise en@ntraba
en el r€rcado, ¡ndepend¡erügmente s¡ los compraban
o no. El consumo se determjnó por med¡o de la
fracuencia, si áslos los consumian s¡empre, algunas
veces o nunca.
El análisis lue p0rceniual y para que se
¡ncluyeran cada uno de los alimentos a la gráfica,
debería de cumpllr con 50% de disponibllidad,
acces¡b¡l¡dad y que se esluviera consum¡endo. Elgtupo
d€ las carnes fue la excepc¡ón ya que se inlrodujo a
pan¡r del 30%.
Los resultados presentan que en el grupo de
oranos y cerea¡es, los chuchitos y tamales son
acces¡bles y d¡sponibles, perc el consurno no cumplió
con el requerimiento para formar paale de la oráiica.
Las hieóas y verduras la aryeia no alcanzó losvalores
eslipulados, al lgual que elch¡le pimiento, colillor, gúicoy.
Elgrupg de h!evos, leche ydeÍvadosse encontró que
todos los alimenlos eslán dentro del rango dg
aceptación. Elgrupo de carnes fue integrado por pollo
y came de res. En el grupo de azúcar y grasa, la
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